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civil 
prosecution b
y
 the victim or his 
family. 
In the scheme set 
out in 
Gaius'Institutes, four n
a
m
e
d
 delicts 
are 
mentioned. 
T
h
e
s
e
 are theft (furtum), robbery (rapina), wrongful d
a
m
a
g
e
 to property (
d
a
m
n
u
m
 iniuria datum) and 
insult (iniuria). 
O
f
 these, theft a
n
d
 robbery would in m
o
d
e
r
n
 law be classified as'crimes'which are prosecuted b
y
 the 
state o
n
 behalf of the victum, but to the R
o
m
a
n
s
 they w
e
r
e
 first and foremost civil wrongs which had to be the subject of 
private litigation. 
W
h
y
 did the R
o
m
a
n
s
 regard these as private wrongs rather than crimes ?" 
(Paul J. 
d
u
 Plessis, 
S
T
U
D
Y
I
N
G
 R
O
M
A
N
 L
A
W
,
 Bristol Classical Press, 2012, p. 
86.) 
m
・
"
S
e
c
o
n
d
o
 le Istitutioni di Gaio (Gai. 3, 
182) gli atti illeciti fonte di obligazioni sono solo quattro: 
il 
furto, la rapina, il 
d
a
m
n
u
m
 iniuria d
a
t
u
m
 el'iniuria. 
Questo lasciava fuori alcuni illeciti configurati dalle XII ta vole, ancora perseguibili 
c
o
m
e
 tali nel nostro periodo, quali ad es. 
il 
taglio di alberi (actio de arboris succisis: 
Labeone e
 Trebatio in P
叫
D.47,
7, 
1), il 
d
a
n
n
o
 causato da animali (actio de pauperie: 
Ulp. 9, 
1, 
1, 
pr. 
-3), la congiunzione del trave o
 qualsiasi materiale 
edilizio altrui alla propria construzione (actio de tingo iuncto)." (Giovanni Pugliese con la 
collaborazione di Francesco 
Sitzia e
 Letizia Vacca, Istitutioni di Diritto R
o
m
a
n
o
,
 Terza edizione, G. Giappichelli Editore-Torino, 1991, p. 
596.) 
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"T
h
e
author w
h
o
 first n
a
m
e
d
 the doctorine of concurrence of actions w
a
s
 A
z
o
 (d after 1220). 
H
e
 w
a
s
 the first to 
speak of cumulatio (literally "accumlation") in this context. 
I
 discovered this b
y
 consulting Dolezalek's Repertorium at 
C
 2.
 1. 3
 Edita actio, a
 text w
h
i
c
h
 at a
 later stage w
a
s
 to b
e
c
o
m
e
 the h
o
m
e
 base (sedes) of this subject."
 (Kees Bezemer, 
T
h
e
 Infrastructure of the Early lus C
o
m
m
u
e
:
 T
h
e
 Formation of Regulae, or its 
Failure, in :
 Th
e
 Creation of the Ius 
C
o
m
m
u
n
e
,
 F
r
o
m
 Casus to Regula, Edited by J
o
h
n
 W
 Cairns a
n
d
 Paul J
 du
 Plessis, Edinburgh University Press, 2010, p. 
59.) 
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88.] 
E
 tribus 
illis 
delictorum 
generibus 
si 
privata 
prius 
delicta 
et 
publicorum 
iudiciorum crimina, 
q
u
o
r
u
m
 antiquum est 
ius atque ordinaria 
forma, inter 
se 
contuleris,
 tres 
nascentur concursus 
species :
 1. 
delictorum 
privatorum 
inter 
se ;
 2. 
delictorum 
privatorum 
c
u
m
 criminibus 
publicis ;
 3.
 iudiciorum 
publicorum inter se.
 Qu
o
d
 si extraordinaria crimina illis admiscueris, accident hi concursus; 4. extr. cr. c
u
m
 del. priv. 
5.
 
extr.
 cr.
 cu
m
 crim. publicis :
 6. 
extr. crim. inter se.
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S
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1. 
delictorum privatorum inter se. 
2. 
delictorum privatorum c
u
m
 criminibus publicis.
 
3.
 iudiciorum publicorum inter se.
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1. 
extr. er. 
c
u
m
 del. priv. (4) 
2. 
extr. er. 
c
u
m
 del. priv.
 (5) 
3
 .
 extr.
 cn
m.
 mter se. (6) 
N
 
[キ令
~ll-Qlms似
S.88-89.]
V
e
r
u
m
 antequam has ipsas concursus species sigillatim illustro :
 de oratione l
e
g
u
m
 recte intelligenda pauca m
o
n
e
n
d
a
 
esse censeo. 
叫
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P
r
i
m
o
 e
n
i
m
 hoc teneas velim, vocabulorum delicti et criminis u
s
u
m
 n
o
n
 sicut n
o
 bis, ita R
o
m
a
n
i
s
 quoque p
r
o
m
i
s
c
u
u
m
 
esse, sed delictum e
o
d
e
m
 m
o
d
o
 q
u
o
 delictum privatum, crimen e
o
d
e
m
 q
u
o
 crimen publicum aut extraordinarium ab ipsis 
←
)
 
usurpari,
 ubicunque distinctione q
u
a
d
a
m
 notatione opus esse vedeatur. 
E
x
 innumeris huius rei 
exemplis satis 
erit 
attulisse u
n
u
m
 Ulpiani l
o
c
u
m
 (L. 17.
 §. 
18. 
de aedil. edicto), q
u
o
 sane nihil evidentius cogitari potest: 
N
o
x
a
s,
 inquit, 
,, 
,,,,,,,, 
,,, 
,,,,,,,, ,,,,
,,,
,,,
 
accipere debemus pri℃
 atas, hoc est, eas, quaecunque committuntur ex delictis, 
non publicis criminibus. 
Hine falsa apparet 
quae a
 plerisque defenditur sententia, generalem formulam q
u
a
 in doctorina nostra utamur inesse Legi 2. pr. de priv. del. 
N
u
n
q
u
a
m
 plura delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur: neque e
n
i
m
 delictum o
b
 aliud delictum minuit 
poenam. 
Egregie hoc confirmatur exemplis huic regulae subiectis, ubi in ipso homicidio aliisque publicis criminibus de 
actionum tantum poenalium concursu agitur. 
(亜
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17 
Ulpianus libro p
r
i
m
o
 a
d
 edictum aedilium 
<
 (1 i<<K:1) 
18 
N
o
x
a
s
 accipere d
e
b
e
m
u
s
 privatas, hoc est eas, q
u
a
e
c
u
m
q
u
e
 committuntur e
x
 delictis, n
o
n
 publicis criminibus, ex 
quibus agitur iudiciis 
noxalibus :
 denique specialiter 
cavetur infra 
de capitalibus fraudibus. 
ex privatis 
a
u
t
e
m
 
noxiis oritur d
a
m
n
u
m
 pecuniarium, si 
quis forte noxae dedere noluerit, sed litis 
aestimationem sufferre. 
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,,Unter Schadenstaten diirfen wir nur private verstehen, <las heiBt alle Schadenstaten, die <lurch [private] unerlaubte 
Handlungen begangen werden-
nicht <lurch ,offentliche'Verbrechen [
 
die in offentlichen Strafverfahren abgeurteilt 
werden] 
-
u
n
d
 
aus 
denen 
mit 
Noxalklagen 
geklagt 
wird; erst 
weiter 
unten 
wird 
gesondert 
v
o
n
 
d
e
n
 
Kapitalverbrechen gehandelt werden. 
Bei d
e
n
 privaten Schadenstaten k
o
m
m
t
 es zu einer GeldbuBe, w
e
n
n
 namlich 
der 
[verklagte] 
Eigentiimer 
d
e
n
 
Sklaven 
nicht 
als 
Schadiger 
ausliefern, 
sondern 
den 
Schatzwert 
des 
Streitgegenstandes leisten will." (S. 14 f.) 
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,,Allerdings giebt es for das Verbrechen eine alte durch die beide Kreise des offentlichen u
n
d
 des Privatrechts 
durchgehende u
n
d
 a
n
 kein einzelnes Delict gebundene Bezeichnung, n
o
x
a
 oder noxia, jenes die altere Form, dieses 
die i
m
 Gebrauch iiberwiegende, d
e
m
 W
e
r
t
 nach beide gleich, nach d
e
m
 durchsichtigen S
t
a
m
m
 wie nach d
e
m
 
Sprachgebrauch 
die 
Schadigung 
u
n
d
 
also 
geeignet, 
die 
Verbrechen 
beider 
Kreise 
zusammenzufassen 
als 
Schadigung entweder des 
Staats 
oder des Privaten. 
A
b
e
r
 i
m
 technischen Gebrauch wird das W
o
r
t
 auf das 
V
 erbrechen nur d
a
n
n
 angewandt, w
e
n
n
 nicht der V
 erbrecher selbst, 
sondern ein Dritter dafor verantwortlich 
gemacht wird, u
n
d
 u
m
 dieser V
 erantwortlichkeit sich 
zu entschlagen, entweder den Schaden deckt -
n
o
x
a
m
 
sarcire -
o
d
e
r
 das schadigende W
 esen d
e
m
 Geschadigten zu eigen giebt -
noxae (
=
o
b
 noxam) dare. 
E
s
 k
o
m
m
t
 
dies vor theils bei d
e
m
 internationalen Frevel, w
e
n
n
 der Staat den schuldhaften Burger der geschadigten G
e
m
e
i
n
d
e
 
(<O
)
 
ausliefert, theils 
bei den Privatdelikten
,
 wobei iibrigens i
m
 Sprachgebrauch vorwiegend die Sachbeschadigung 
durch M
e
n
s
c
h
e
n
 so bezeichnet wird u
n
d
 die Sachbeschadigung durch Thiere so wie der Diebstahl zurilcktreten." 
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Ulpianus 
libro 
quadragensimo 
tertio 
a
d
 S
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u
m
 N
u
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m
 plura 
delicta 
concurrentia 
faciunt, 
ut 
ullius 
(r:-
)
 
impunitas detur :
 neque e
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i
m
 delictum o
b
 aliud delictum minuit poenam. 
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,,Mehrere zusammentreffende Verbrechen bewirken niemals, das eines ungestraft ausgehe ;
 denn nie vermindert 
(00)
 
ein V
 erbrechen die Strafe w
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 渭
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謬
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は
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令
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1. 
W
e
r
 also einen 
Sclaven gestohlen u
n
d
 erschlagen hat, 
der haftet w
e
g
e
n
 des Diebstahls durch die Diebstahlsklage, w
e
g
e
n
 der 
T
o
d
t
u
n
g
 durch die Aquilie, u
n
d
 keine dieser Klagen hebt die andere auf." 
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N
e
q
u
e
 vero 
illud 
negligendum est, 
in 
dicta 
L. 
2. 
pr. 
de priv. 
del. 
nonms1 
materialem concursum tractari, q
u
o
d
 et ipsum t
u
m
 probatur exemplis subiectis, t
u
m
 vero convenit c
u
m
 aliorum loquendi 
m
o
r
e,
 qui materiali concursu plura delicta, formali u
n
u
m
 delictum contineri consent, sicuti Hermogenianus in L. 32. de 
0. et A. 
(0,
)
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C
u
m
 ex u
n
o
 delicto plures nascuntur actiones, sicut evenit, c
u
m
 arbores furtim caesae dicuntur,
 omnibus experiri 
permitti post m
a
g
n
a
s
 varietates optinuit.
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"Maiores nostri vrgente hello si 
pecunia aerario defuisset, regia n
e
m
o
r
a
 caedere solebant: 
in quibus gradium &
 
excelsarum arborum innumerabilis 
multitudo 
a
d
 o
m
n
e
s
 opprtunitates 
concrescebat :
 at 
bellis 
ciuilibus 
quibus 
o
m
n
i
a
 subuerti coeperunt, o
m
n
i
a
 fere nemoria accisa, 
aut certe ita 
circuncisa sunt, 
vt nihil fere praeter syluas 
caeduas restare videatur. 
E
x
 q
u
o
 q
u
i
d
e
m
 Respublica incredibile detrimentu accepit, maius etiam latura deinceps, 
nisi mature prospiciatur. 
l
a
m
 e
n
i
m
 grandium arborum tanta est inopia, vt ad n
a
u
i
u
m
 &
 aedificiorum fabricam ex 
peregrinis regionibus trabes conquirende 
sint: 
&
 c
u
m
 arbores fructifere 
ante caedantur q
u
a
m
 fructu pecoribus 
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vtile 
proferre possint, rei 
annonoriae inopia sequatur necesse est. …
…
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e
m
m
 ICtorum 
R
o
m
a
n
o
r
u
m
 
fragmenta, quae, c
u
m
 generalem q
u
a
n
d
a
m
 regulam rationemve contineant, o
b
 ipsum hoc a
r
g
u
m
e
n
t
u
m
 circumscriptiorem 
orationem non desiderant. 
lta 
in 
L. 
15. 
pr. 
qui et 
a
 quibus manumissi, L. 41. 
in f
 de poenis, 
et 
L. 131. 
§. 
1. 
de V. S. 
vocabulum 
delictum latiore 
sensu 
adhibetur. 
A
t
t
a
m
e
n
 in 
posteriore 
loco, 
postquam repetita 
vice 
illud 
factum est,
 in 
rectiorem 
loquendi 
u
s
u
m
 Ulpianus 
revertitur, 
verbis :
 cui 
huius 
criminis 
sive 
delicti 
executio 
competit, 
ubi 
usitatiorem 
vocabuli 
sive v
i
m
 disjunctivam frustra 
in 
d
u
b
i
u
m
 vocare student. 
L
.
 15. pr. 
qui et 
a
 qui bus manumissi
竺
'
D
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40, 
9, 
15 
pr.
 や~!'Q゜
Paulus libro primo a
d
 legem luliam Quaesitum est, 
a
n
 is, 
qui maiestatis crimine reus factus sit, 
manumittere possit, 
quoniam ante damantionem dominus est. 
et 
imperator Antoninus Calpurnio Critoni rescripsit ex eo tempore, quo quis 
propter facinorum s
u
o
r
u
m
 cogitationem i
a
m
 de poena sua certus esse poterat, multo prius conscientia delictorum,
 qu
a
m
 
damnatione ius dandae libertatis 
e
u
m
 amisisse. 
;£.-"'s;-~
 晦
峯
(i.ibersetzt
von M
.
 Robert Schneider unter Redaction des D
r.
 Carl Friedlich Ferdinand Sintenis)
さ
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,,Man hat gefragt, o
b
 Der, welcher eines Majestatsverbrechens beschuldigt worden ist, 
freilassen konne, weil er vor der 
Verurtheilung noch Herr ist.
 Kaiser Antoninus hat an den Calpurnius Crito rescribirt
:
 dass von der Zeit an, zu welcher 
J
e
m
a
n
d
 w
e
g
e
n
 des Gedankens an seine Schandthaten schon seiner Strafe hatte versichert sein konnen, er m
e
h
r
 durch 
das Bewusstsein der Verbrechen, als durch die Verurtheilung das Recht, die Freiheit zu ertheilen, verloren habe. (Bd.
 4., 
s.
 216.). 
L. 41. 
in f
 de poenis
ざ
D.
48, 
19, 41
や
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Papinianus libro secundo definitionum Sanctio legum, quae novissime certam p
o
e
n
a
m
 irrogat his, 
qui praeceptis legis 
n
o
n
 obtemperaverint,
 ad eas 
species 
pertinere 
n
o
n
 videtur,
 quibus 
ipsa 
lege 
poena specialiter 
addita 
est. 
nec 
sane 
verisimile 
est 
delictum u
n
u
m
 e
a
d
e
m
 le 
e
 variis 
aestimationibus 
coerceri. 
;.,_"這芦
(Dr.
Carl Friedlich Ferdinand Sintenis)
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 ,,Die Sanction eines Gesetzes, welche zuletzt D
e
n
e
n
 eine 
bestimmte Strafe auf erlegt hat, 
die den Vorschriftten des Gesetzes nicht gehorcht haben, scheint nicht auf diejenigen 
Fallen Rlicksicht zu nehmen, flir 
welche <lurch <las 
Gesetz selbst ausdrlicklich eine Strafe voegeschrieben worden ist ;
 es 
wird auch nirgends bezweifelt, dass i
m
 librigen g
e
s
a
m
m
t
e
n
 Rechte die Art der Gattung derogire. 
E
s
 ist 
auch wahrlich 
ganz unwahrscheinlich, dass ein Verbrechen in demselben Gesetze nach verschiedenen Ansichten gestraft werden solle." 
(Bd. 
4.
 S.
 1036.) 
,,Die i
m
 Gestz selbst flir 
den Einzelfall angeordneten Strafen fallen unter diese sanctio nicht (Papinian Dig. 48, 
19, 
41 
…
…
)
 u
n
d
 vermuthlich in diesem Sinn gestattet das Repetundengesetz Z
.
 56 nach erledigter Hauptklage noch die Klage 
de sanctione 
houiusce legis. …
…
"
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S. 901, 
A
n
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Paulus libro 
tertio 
a
d
 legem Iuliam et 
P
a
p
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a
m
 
Inter 
m
u
l
t
a
m
 autem et 
p
o
e
n
a
m
 m
u
l
t
u
m
 interest, 
c
u
m
 poena generale 
sit 
n
o
m
e
n
 o
m
n
i
u
m
 delictorum coercitio, 
multa 
speciales 
peccati, 
cuius 
animadversio 
hodie 
pecuniaria 
est :
 poena 
autem 
n
o
n
 
tantum 
pecuniaria, 
v
e
r
u
m
 capitis 
et 
existimationis 
irrogari 
solet. 
et 
m
u
t
a
 quidem ex arbitrio 
eius 
venit, 
qui 
m
u
l
t
a
m
 <licit :
 poena non irrogatur, 
nisi 
quae 
quaque lege vel q
u
o
 alio iure specialiter huic delicto imposita est: 
quin i
m
m
o
 multa ibi 
dicitur, 
ubi specialis poena n
o
n
 
est imposita. 
item m
u
l
t
a
m
 is 
dicere potest, 
cui 
iudicatio data est
:
 magistratus soles et 
permissum est. 
p
o
e
n
a
m
 autem 
unusquisque inrogare 
potest, 
cui 
huius 
criminis 
sive 
delicti 
exsecutio competit. 
;.,_"渭芦
(M.
Robert Schneider)
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,,Zwischen Mu/eta aber u
n
d
 poena findet ein grosser Unterschied statt, da 
poena ein 
allgemeiner 
N
a
m
e
 ist, 
Strafe 
flir 
alle 
Vergehen, 
mu/eta eine 
besondere Strafe 
flir 
einen 
solchen Fehltritt, 
<lessen 
Bestrafung 
heut zu T
a
g
e
 in 
Geld besteht. 
Poena pflegt 
nicht 
nur als 
Geld-, 
sondern auch als 
Lebens-
u
n
d
 
Ehrenstrafe zugefligt zu werden. 
Ferner tritt 
mu/eta nach d
e
m
 Ermessen Desjenigen ein, 
welcher die 
mu/eta bestimmt 
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(dicit,) poena wird nur dann zugefiigt, w
e
n
n
 sie <lurch ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift ausdrticklich fiir 
das 
varliegende Vergehen festgestzt w
a
r
d
e
n
 ist. 
Ferner k
a
n
n
 Derjenige, w
e
l
c
h
e
m
 Gerichtsbarkeit ertheilt w
a
r
d
e
n
 ist, 
eine 
mulcta aussprechen. 
Dass blas 
die 
[Municipal-] 
Obrigkeiten u
n
d
 die 
Prasides der Provinzen eine 
mulcta aussprechen 
konnen, ist 
<lurch 
M
a
n
d
a
t
e
 gestattet 
werden; eine 
poena kann aber ein 
Jeder zuerkennen, 
w
e
l
c
h
e
m
 die 
gerichtliche 
Verfolgung des varliegenden Verbrechens ader Vergehens zukammt." 
(Bd. 
4, 
S. 1239.) 
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Heidellberg, 
2005, 
S. 14.
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,,Dig. 
21, 
1, 
17, 
18 :
 noxas accipere debemus praivatas, 
hoc est 
eas 
[quaecumque commituntur e
x
 delictis, 
non publicis 
criminibus ist 
wahl Zusatz 
eines 
spaten 
Rechtsgelehrten] 
ex quibus 
agitur iudiciis noxalibus .... ex privatis autem noxiis 
oritur d
a
m
n
u
m
 pecuniarium, si 
quis forte noxae dedere nolue ガ
t,
sed 
litis aestimationem suffere. 
In diesem Sinn sagt Gaius i
m
 Zwolftafelkammentar (Dig. 50, 
16, 
238, 3) :
 noxiae appellatione 
o
m
n
e
 delictum continetur. 
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e
m
 subripit et 
accidit, 
quia subripuit, furti, 
quia accidit, 
Aquilia 
tenetur, 
neque altera 
h
a
r
u
m
 actianum alteram cansumit. 
(oo) 
Band, 4, 
Leipzig, 
1832, 
Verlag v
o
n
 Carl Facke. 
S. 813.
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